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The management of the people, who pass in and out student apartment, has 
been a serious problem for a school. The close management needed by school 
apartment, because of the particularity of its personnel. This paper based on the 
actual situation of a university in Guangxi. We design and implementation of a 
student apartment access control system. The main aim is focus on school student 
apartment’s automation, scientific management. 
The system is taken into account various factors and the distribution of student 
apartments and other school campus diversity, development and implementation of 
the access control system in the campus network environment. The access control 
system development and implement by C/S structure. It can control the access of all 
types of people and each apartment members in school. And it also could statistical 
analysis the data of access people. The system management methods is  
diversification, it can be work by automated unattended management  and manually 
management two aspects, at the same time the system also has a background data 
maintenance functions. The system development and implement in Visual Studio 
2010. 
The system eventually realizes the campus card-based access control function. 
Students through wireless radio card may be allowed to pass through their apartment 
doors. This system also use artificial account password and face verification way as 
access management. After the system design is completed, it has been tested in 
school campus network environment, and formally put into use. Judging from the 
use of this system, it greatly facilitates the management of student apartments 
scientific and automation. And it makes management efficiency greatly improved, so 
that the student apartment management steps into a track. 
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